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Bérlet 63. szám (O ) Bérlet 63. szám (O )
Debreczen, hétfó, 1905. évi deczember ho 11-én:
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta: dr. Fényes Samu. A dalokat jszerzé:|Maríou§Géza. Rend .26 : Zilahy Gyula.
S Z  B  'ÍME É r ., Y  33 BL
Dengelegi — —
A Csöppség, leánya— 
Gajdosné, alkalmazottja 
Ambro — — —
Lenczi — — —
Mártha, a húga — 








P app  —  -  —  —
Jancsi, Ambró kocsisa — 
Sára, Ambró gazdasszonya 
Jutka, Ambró cselédje ~  
Béres Ambrónál — —
Czigányprimás — —








M Ű S O R : Szerda: Csepürágók. Operette. Uj szereposztással (B) Csütörtök : Kornevillei harangok. Operette. 
- Péntek: VöÓT J u d í t t l  TŐZSájSl Regényes szinjáték. (A) —Szombat: CsÖppSQg, Énekes vígjáték. (B) — Vasárnap délután: 
dolovai nábob leánya. Szinmü. —  Vasárnap este: Bolygó görög, Operette. Újdonság! (Szünet.)
U oIu^I'q IíI Földszinti és-I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
ra e iy a ia K . páholy 6 kor. — Támlásszék I -  Vll-ik sorig 2 kor. 40 fi 11. Vili—XII ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor 60 üli. — Erkélyülós 
1 kor. 20 fill Állóhely (emeleti) 80 üli. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Q - y e r x n e k - j e g y  (ÍO  é v e n  a l u l i  g y e r m e k e k  r é s z é r e )  © O  f i l l é r .
P é n z t á i r n y i t é i s  d é l e l ő t t  0 —1 0  ó r é i ^  é s  d é l i a t é n  Q —5  ő r é i g - .  P i s t i  p é n z t á r n y i t á s  6 '/, ó r a k o r .
JET’ ő a d á s  k e z d e t e  T '1/, ó r a k o r .
Bérlet 64. szám (A) Holnap, kedden, deczember hó 12-én: Bérlet 64. szám (A)
11
Énekes vígjáték.
bebreczen város könyvnyomda vállalata,




helyrajzi szám: Ms Szín 1905
